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На сегодняшний день до сих пор нет достоверного и официально-
признанного понятия, что из себя представляет налоговое администрирование, 
но данное определение всё чаще используется в официальной документации, 
которая рассматривает вопросы состояния налоговой политики страны. В 
научной литературе точно также отсутствует конкретная формулировка понятия 
«налоговое администрирование», однако существует не одна точка зрения 
рассматриваемого понятия, которые приведены в таблице 1. 
Таблица 1 
Определения налогового администрирования разных учёных 
Автор Определение 
О.А.Ногина 
Совокупность мер, которые направленные на полноценные и вовремя 
уплаченные налоги в большем размере при меньших потерях [1] 
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В.М.Фокин 
Рассматривая в более широком понимании, налоговое 
администрирование возможно рассмотреть следующим образом, что это 
комплекс процессов и явлений, связанных с правоотношениями по 
налоговому законодательству и включающих в себя действия участников 
налоговых правоотношений» [2] 
С.В.Рыбакова 
Комплекс мероприятий, которые акцентированы помимо 
стимулирования добросовестной реализации налогоплательщиками, 
возложенных на них обязанностей, так и на их принудительное 
исполнение и привлечение к ответственности, за совершение налоговых 
правонарушений, в финансово-правовой (налоговой) сферах [3] 
М.Н.Денищенко 
Налоговое администрирование - это и обработка нормативно-правовых 
основ сферы налогообложения на основе опыта истории, актуальной 
экономической науки и практики; формирование условий для 
функционирования определённого налогового механизма, а конкретно 
его частей (контроля, регулирования, планирования); одобрение и 
созидание учётно-аналитических, отчётных правил, документов, и многое 
другое [4] 
Налоговое администрирование - это система управления налоговыми 
отношениями в стране, функционирующая на основе законодательной 
деятельности налоговых органов на всех уровнях [5]. 
Государству необходимы средства для стабильного и устойчивого 
функционирования, которые стекаются в виде налоговых поступлений. Для того, 
чтобы налоговая система являлась оперативной, а также надлежаще и 
соразмерно откликалась на модернизацию в стране, то такой систему нужно 
регулировать и управлять ею. Такое регулирование и управление, 
осуществляющиеся на уровне государства и определяется налоговым 
администрированием. 
Под налоговым администрирование понимается не разработка и создание 
законодательных и нормативно-правовых актов в сфере налогообложения, а 
конкретно регулирование и управление, т.е. координирование выполнения 
указанных актов и обнаружение обстоятельства, мешающих их продуктивной 
работе. 
В качестве цели налогового администрирования можно выявить, как 
результат предельно-максимального эффекта действий для бюджетной системы 
при меньших растратах, при соблюдении условия рациональной совокупности 
методов и способов налогового контроля и налогового регулирования. 
По содержанию, налоговое администрирование, интерпретируется в 
качестве сквозным звеном налоговых отношений, которое предоставляет для их 
полноценной работы и функционирования нужную организационную 
составляющую, а также конструктивно-технические средства, контролирующим 
полноту и безошибочное пользование нормативно-правовой базы 
налогообложения на практике. 
На данный момент большое количество споров и вопрос о методах и формах 
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администрирования касается по исчислению и уплате налога на добавленную 
стоимость, являющийся одним из основополагающих и постоянных источников 
бюджета страны. От объёма поступлений налога на добавленную стоимость в 
большей степени зависит соблюдение и исполнение бюджета. 
Чтобы быть уверенным в фактическом ведении бизнеса контрагентом, 
даются следующие советы: 
проверить наличие офиса, склада - не на бумаге, а фактически убедиться в 
их реальности; 
проанализировать его бухгалтерскую отчётность на предмет наличия 
активов, особенно таких, как основные средства и не материальные активы; 
проверить судебную историю контрагента; 
проверить присутствие контрагента в Интернете: наличие сайта, отзывов о 
работе компании или даже отзывы сотрудников фирмы как о работодателе, есть 
ли рекламные объявления 
Однако, юридически не закреплен тот факт, что налогоплательщик в 
обязательном порядке должен проверять своих контрагентов, есть только 
рекомендации суда, влияющие на итог дела. Впрочем, порядок проверки 
добросовестности контрагента законодательно не регламентирован и также не 
закреплён список документов или действий, которые необходимы для их 
проверки. Исходя из оценки рисков, вердикт налогоплательщиком принимается 
индивидуально. 
Необходимо законодательное закрепление обязанностей налоговых органов 
при помощи соответствующих программных продуктов в положенный срок 
сообщаться информацию предприятию о том, что работающий с ним поставщик 
находится в красной зоне, чтобы предприятие убрала вычеты по этому 
поставщику или же, чтобы разобралась с поставщиком и определила насколько 
он надёжен. Разумным решением будет внесение данных классификации по 
зонам в общий доступ.  
В прочем, не менее важным является еще и закрепление законодательно, 
обязанность налогоплательщиков выражать внимательность, при использовании 
данных из соответствующих програмных продуктов, сервисов ГНК РУз, единого 
государственного реестра юридических лиц, реестра недобросовестных 
поставщиков и других информационных ресурсов, выполняя ряд следующих 
действий: 
1. Запрос документов у контрагента до заключения сделки (свидетельство о 
постановке на налоговый учёт; свидетельство о государственной регистрации; 
устав); 
2. Достоверность того, что потенциальный контрагент не находится на 
стадии банкротства, реорганизации, ликвидации; 
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3. В отношении контрагента не должно вестись исполнительного 
производства; 
4. Наличие лицензии, если её наличие обязательно для осуществляемой 
контрагентом деятельности; 
5. Ознакомиться с годовой бухгалтерской отчётностью контрагента; 
6. Проверить полномочия лица, подписывающего договор. 
В свою очередь введение данных мер упростило бы администрирование 
НДС, снизило нагрузку на экономические суды и решило огромное количество 
споров в пользу налоговых служб. Как следствие, снизится количество 
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